手先カメラを用いたフレキシブルマニピュレータの先端位置と振動の制御 by 姜 欣
Control of Flexible Manipulator End-Point and
Vibration Using an End-Effector Camera
著者 姜 欣
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